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 در مهمی شاخص عنوان به تواند یم کنند، یم استفاده خود نیمدرس انتخاب یبرا ها آن از انیدانشجو که ییارهایمع و ها یژگیو شناخت :هدف و زمینه
 استاد کی یها یژگیو نییتع ،پژوهش نیا انجام از هدف .دیبخش ارتقا را آن یاثربخش و آموزش تیفیک بتوان تا در نظر گرفته شود نیمدرس یابیارز
 بود. کشور یپزشک علوم یها دانشگاه یدرمان و یبهداشت خدمات تیریمد رشته انیدانشجو دگاهید از توانمند
 یبررس مورد کشور کل یدرمان و یبهداشت خدمات تیریمد رشته یکارشناس یدانشجو 912 ،حاضر یمقطع -یلیتحل -یفیتوص مطالعه در :کار روش
 طهیح 2 در نامه پرسش گرفت. قرار دییأت مورد آن ییایپا و ییمحتوا ییروا که بود ساخته پژوهشگر نامه پرسش ها، داده یآور جمع ابزار گرفتند. قرار
 یآمار های ها به وسیله آزمون داده .دیگرد یطراح یآموزش نیقوان و یپژوه دانش ،یفرد نیب ارتباط ،یابیارزش مهارت ،یفرد تیخصش س،یتدر روش
 .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 21 نسخه SSPS یآمار افزار نرمدر  و AVONA و t tnednepednI
 و ها طهیح نیتر تیاهم با )3/11( یفرد تیشخص و )3/71( یفرد نیب ارتباط )،3/37( سیتدر روش یها طهیح ،انیدانشجو دگاهید از ها: افتهی
 تنها بودند. ها طهیح نیتر تیاهم کم از )7/17( استاد یریگ سخت و )7/22( ترم انیم امتحان یبرگزار )،7/92( ابیغ و حضور انجام مانند ییها یژگیو
 تفاوت یلیتحص ترم حسب بر ها طهیح نمرات نیانگیم نیب ).P = 1/11( دیگرد مشاهده یدار یمعن ارتباط یآموزش نیقوان طهیح و تیجنس نیب
 و سمدر یفرد یها یژگیو قالب در مجزا دسته دو ،یبررس مورد یها طهیح نیب رابطه و یهمبستگ مجموع در ).P < 1/21(وجود نداشت  یدار یمعن
 ساخت. مشخص را یا حرفه تعهدات
 در کننده نییتع عوامل نیتر مهم از ها آن یتیشخص و یفرد یها یژگیو خصوص به یعلم تأیه یاعضا مطلوب یها یژگیو و اتیخصوص :یریگ جهینت
  هستند. آموزش تیفیک شیافزا و یآموزش اهداف به یابیدست
 رانیا ،یپزشک علوم یها دانشگاه ،یدرمان و یبهداشت خدمات تیریمد رشته توانمند، استاد :ها کلید واژه
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 مقدمه
 قیطر از یپزشک آموزش نظام دربه اهداف مطلوب  یابیدست
 کمک با یآموزش نظام در موجود عناصر عیبد و مناسب بیترک
 و پژوهش آموزش، در یاصل عناصر عنوان به که تاداناس
 تاداناس ).1( ابدی یم تحقق ،گردند یم محسوب یدرمان خدمات
 که دهستن آموزش ندایثر فرؤم و یدیکل یاجزا از یکی دانشگاه
 ندایفر یارتقا و بهبود و انیدانشجو آموزش در یلیبد یب نقش
 کی عملکرد کنار در واقع در ).9( دارند یریادگی -یاددهی
 تواند یم که است استاد کی اتیخصوص و ها یژگیو مدرس،
 دانشجو یریادگی تینهادر  و یآموزش اهداف به یابیدست باعث
 و تیشخص به زیچ هر از شیب آموزشکه  راچ ؛)7( شود
 یآموزش عوامل همه و دارد یبستگ استاد کیهای  ویژگی
  ).3( باشد یم آن ریثأت تحت
 یها مهارت انیدانشجو که هستند معتقد kziRو  riebuzlE
 که خود تاداناس از را ها ارزش و ها نگرش مرتبط، دانش ،یعمل
 اندتااس نیبنابرا .رندیگ یمفرا ،هستند یا حرفه یالگو عنوان به
 ییشناسا و دارند یمهم نقش انیدانشجو یریادگی ندایفر در
 در مهم یاجزا از یکی افراد نیا اتیخصوص و ها یژگیو
 ،گرید طرف از ).2( رود یم شمار به یپزشک آموزش
 لیدل به آموزش امر یاصل نیمخاطب عنوان به زین انیدانشجو
 یها تیموقع در خود تاداناس با میمستق ارتباط و حضور
 اتیخصوص و ها یژگیو نیا نییتع در یثرؤم نقش ،یآموزش
 ).2( دارند
 رندگانیگ نیتر یاصل عنوان به انیدانشجو یها دگاهید کسب
 توانمند استاد کی یها یژگیو ییشناسا منظور به آموزش
 یا حرفه توسعه ها، آموزش بهبود جهت در تواند یم یدانشگاه
 بنابراین ).7( باشد ثرؤم اریبس یریادگی ندایفر نمودن پربار و
باعث رشد دانشجو از نظر  انیدانشجو و تاداناس نیب ایپو تعامل
 آموزش یگذارریثأت شیافزا ،علمی و عملی در محیط یادگیری
 به الگو عنوان به تاداناس مثبت صوصیاتخ و ها یژگیو انتقال و
 به توانمند ستادا کی یها یژگیو کسب .شود دانشجو می
 -یاددهی ندایفر تیفیک تا کند یم کمک دانشگاه تاداناس
 ).1( ابدی شیافزا یریادگی
 طول در تاداناس یسو از شده جادیا یریادگی یها فرصت
 انیدانشجوبهتر  یلیتحص شرفتیپ ساز نهیزم س،یتدر ندایفر
 مدرس مطلوب یها یژگیو به اتکا با راتییتغ نیا بود. خواهد
 تیفیک با که شود یم قلمداد اثربخش یآموزش .گیرد می صورت
 به توانمند تاداناس یمعرف با نیبنابرا د.گرده یارا مطلوب
 مطلوب یرفتار و یتیشخص یها یژگیو ییشناسا و انیدانشجو
 شمار به یپزشک آموزش درثر ؤم یاجزا از یکی عنوان به که(
  ).9( دیبخش ارتقا را آموزش تیفیک توان یم )،رود یم
 علوم دانشگاه انیدانشجو و تاداناس دگاهید یا مطالعه
 مورد خوب استاد کی یها یژگیو مورد در را بوشهر یپزشک
 در استاد تسلط ،تاداناس نظرات اساس بر .داد قرار یبررس
 داشتن و دیجد مطالبه یارا گفتار، و رفتار در صداقت درس،
 نیتر مهم عنوان به دروسه یارا جهت منظم یزیر برنامه
 ان،یدانشجو اتنظر و بر طبقبود  خوب استاد کی یها یژگیو
 جذابه یارا گفتار، و رفتار در صداقت درس، در استاد تسلط
 دروسه یارا جهت منظم یزیر برنامه داشتن و یدرس مطالب
  ).7(ذکر شدند  ها یژگیو نیتر مهم
 91 قالب در یک استاد خوب را اتیخصوص یگرید مطالعه
 از یتعداد .کرد یمعرف و یبند دسته یرفتار و یتیشخص یژگیو
 برخورد در احترام ،یکار تعهد داشتن« از عبارت ها یژگیو نیا
 به قیتشو آموزش، در بخش نانیاطم و باز یفضا جادیا متقابل،
 و قیتشو حس و مثبت رفتار خلاق، و یگروه کار
 مانند ییها یژگیو trekraM ).11(بودند » یسپاسگزار
 یسازمانده س،یتدر یبرا یکاف زهیانگ داشتن ،یعلم تیصلاح
 رانیفراگ دسترس در درس، طرح داشتن کلام، ییوایش مطالب،
 یابیارزش هنگام در عدالت تیرعا و درست قضاوت ،بودن
ثر ؤم مدرس کی یبرا ها یژگیو نیتر مهم از را انیدانشجو
 ).11( برشمرد
 انیدانشجو تیترب در یدیکل نقش تاداناس که نیا به توجه با
 خدمات تیریمد رشته جمله از یپزشک علوم یها رشته
 همکاران وزاده  بیگ ...دگاهید از توانمند استاد کی یها یژگیو
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 حوزه یدیکل و مهم یها رشته از یکی که- یدرمان و یبهداشت
 به توجه با گرید طرف از و دارند -است درمان و بهداشت
 یها یژگیو نهیزم در کشور داخل در شده انجام مطالعات که نیا
 ریسا انیدانشجو یرو بر شتریب یدانشگاه خوب استاد کی
 به یا مطالعه چیه و صورت گرفته یپزشک علوم یها رشته
 از توانمند استاد کی یها یژگیو یبررس به یکشور صورت
 یدرمان و یبهداشت خدمات تیریمد رشته انیدانشجو دگاهید
 تیاهمز یحا یا مطالعه نیچن انجام لزوم است، نپرداخته
  باشد. یم
 دانشجو و استاد تعامل به ازین و استاد مهم نقش به توجه با
 از توانمند استاد کی یها یژگیو شناخت با و آموزش امر در
 که تاداناس توسط ها یژگیو نیا تحقق و انیدانشجو دگاهید
مطالعه حاضر انجام  ،شد خواهد آموزش تیفیک یارتقا به منجر
 کی یها یژگیو ییشناسا مطالعه، نیا انجام از هدفرفت. گ
 خدمات تیریمد رشته انیدانشجو نیب در توانمند استاد
 بود. کشور یپزشک علوم یها دانشگاه در یدرمان و یبهداشت
 
 کار روش
 در که بود یمقطع -یلیتحل -یفیتوص نوع از حاضر مطالعه
 جامعه .گرفت انجام 1971-99 یلیتحص سال دوم سال مین
 و یبهداشت خدمات تیریمد رشته انیدانشجو همه پژوهش
 (دانشگاه تهران شامل کشور یپزشک علوم یها دانشگاه یدرمان
 زد،ی ز،یتبر اصفهان، ن،یقزو )،رانیا و تهران یپزشک علوم
 با یبررس مورد انیدانشجو بودند. زابل و کرمان راز،یش اهواز،
 انیدانشجو همه شامل ،موردنظر یلیتحص سال مین به توجه
 مقطع ششم و چهارم دوم، یها ترم در لیتحص به مشغول
  شدند. یکارشناس
 بود. لیدل دو به یکارشناس مقطع در انیدانشجو انتخاب
 مطالعه مورد یپزشک علوم یها دانشگاه هیکل که نیا اول لیدل
 مانند ها آن از یتعداد و رشته نیا یکارشناس مقطع یدارا
 ارشد یکارشناس مقطع فاقد اهواز و زابل یپزشک علوم دانشگاه
 مطالعه وارد ارشد یکارشناس مقطع انیدانشجو بنابراین بودند،
 فیط یکارشناس مقطع انیدانشجو که نیا دوم لیدل نشدند.
 و یبهداشت خدمات تیریمد رشته انیدانشجو از یعیوس
 به رشته نیا یلیتکم لاتیتحص مقاطع با سهیمقا در را یدرمان
 ها آن نظر دانستن ،آن بر علاوه و دهند یم اختصاص خود
 مقاطع انیدانشجو با سهیمقا در پژوهش مورد موضوع درباره
 که نیا و یکارشناس مقطع بودن هیپا لیدل به یلیتکم لاتیتحص
 صورت یکارشناس مقطع در انیدانشجو یها آموخته از یاریبس
  بود. برخوردار یبالاتر تیاهم از رد،یگ یم
 ساخته محقق نامه پرسش کی از اطلاعات یآور جمع جهت
 از یریگ بهره با آن الاتؤس از یبرخ البته که شد استفاده
 در کهمشابه  قیتحق نیچند در استفاده مورد یها نامه پرسش
، )7، 91، 71( بودند درآمده اجرا به کشور مختلف یها دانشگاه
 ،ییمحتوا و یصور ییروا سنجش منظور به .دیگرد یطراح
 و گرفت قرار دانشگاه نظر صاحب افراد اریاخت در نامه پرسش
 از نامه پرسش یدرون ثبات ییایپا نییتع منظور به .گردید دأییت
 فاصله با نامه پرسش 21 که یطور به ؛شد استفاده مجدد آزمون
 الاتؤس ییایپا سپس و عیتوز انیدانشجو نیب هفته دو یزمان
  شد. دأییت r=  1/71 یهمخوان بیضر با و یبررس
 شامل اول قسمت ؛بود قسمت دو بر مشتمل نامه پرسش نیا
 محل دانشگاه ت،یجنس سن، مانند یشناخت تیجمع مشخصات
 در سؤال 12 بر مشتمل دوم قسمت و یلیتحص ترم و لیتحص
قسمت دوم  .بود یدانشگاه توانمند استاد کی یارهایمع مورد
 یا درجه پنج اریمع با و یبند دسته طهیح شش در نامه پرسش
 = تیاهم کم ،7 = مهم نسبتاً ،3 = مهم ،2 = مهم اری(بس کرتیل
 اریبس تیاهم یدارا 2 عدد .گردید یابیارز )1 = تیاهم یب و 9
 نظر از تیاهم نیترکم یدارا 1 عدد و موردنظر یژگیو یبالا
 طهیح از: بودند عبارت یبررس مورد یها طهیح بود. انیپاسخگو
 سؤال)، 11( یفرد تیشخص طهیح سؤال)، 31( سیتدر روش
 11( یفرد نیب ارتباط طهیح سؤال)، 7( یابیارزش مهارت طهیح
 یآموزش نیقوان طهیح و سؤال) 3( یپژوه دانش طهیح سؤال)،
  سؤال). 2(
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 ها، استان از یبعض در ها داده یآور جمع نظورم به
 از یبعض در و شد هیتوج پرسشگر قیطر از ها نامه پرسش
 ها گروه رانیمد اریاخت در کیالکترون پست قیطر از ها استان
 به گردد. یآور جمع و عیتوز انیدانشجو نیب در تا گرفت قرار
 صورتدر سه نوبت  یادآورو ی لازم یها یریگیپ منظور، نیا
 SSPS افزار نرم از استفاده با یآور جمع از پس ها داده گرفت.
 هیتجز )LI ,ogacihC ,.cnI SSPS ,61 noisrev( 21 نسخه
  .شد لیتحل و
 آزمون از تیجنس ریمتغ با ها طهیح نیب ارتباط یبررس جهت
 با ها طهیح نیب ارتباط یبررس منظور به و t tnednepednI
 نمودار .گردید استفاده AVONA آزمون از یلیتحص ترم ریمتغ
 ارتباط زانیم میترس یبرا )margordneDم (دندروگرا
>  1/21 و قرار گرفت استفاده مورد یابیارزش مورد یها طهیح
 منظور به شد. گرفته نظر در یدار معنی سطح عنوان به P
 و بود اختیاری مطالعه در شرکت ،یاخلاق ملاحظات تیرعا




 انیدانشجو نیب در شده عیتوز نامه پرسش 112 تعداد از
  علوم یها دانشگاه یدرمان و یبهداشت خدمات تیریمد رشته
 یپزشک علوم دانشگاه در پاسخگو افراد تعداد کشور، یپزشک
 91/11( نفر 27 نیقزو)، درصد 91/12( نفر 311 تهران
 11/21( نفر 22 زیتبر )،درصد 91/31( نفر 17 اصفهان )،درصد
 9/23( نفر 22 اهواز )،درصد 11/13( نفر 12 زدی )،درصد
 1/91( نفر 73 کرمان )،درصد 9/79( نفر 32 رازیش )،درصد
 79 یپاسخده زانی(م بود )درصد 7/21( نفر 13 زابل و )درصد
مرد  371 و )درصد 17/11(زن  113 تعداد، نیا از درصد).
 که بودند سال 19/71 ± 1/27 یسن نیانگیم با )درصد 99/19(
 97/17( نفر 111 و دوم ترم در )درصد 27/13( نفر 219
 به مشغول ششم و چهارم یها ترم در اگانهجد طور به) درصد
  بودند. لیتحص
 دگاهید از یدانشگاه توانمند استاد کی مهم تیخصوص سه
 حفظ ،درس موضوع بر استاد تسلط بیترت به انیدانشجو
 نیب گذاشتن ضتبعی عدم و او به احترام و دانشجو تشخصی
 و حضور انجام ،گردی طرف از .بودنث ؤم و مذکر انیدانشجو
 انجام ،ترم انیم امتحان ای زیکوئ یبرگزار کلاس، در ابیغ
 یریگ سخت و تقاطعی و یدرس ریغ یها نهزمی در مشاوره
. داشت را تیاهم نیکمتر که بود ییها یژگوی از استاد
های استاد  مختلف ویژگی  اول و آخر شش حیطه های اولویت
 ارایه شده است. 1توانمند در جدول 
 
 
 های ویژگی زمینه در کشور پزشکی علوم های دانشگاه درمانی و بهداشتی خدمات مدیریت رشته دانشجویان معیار) انحراف ± (میانگین فراوانی توزیع .1 جدول




 حیطه هر های ویژگی
 اهمیت درجه









 3/71 ± 1/23 1 )1/9( 1 )1/9( 11 )1/7( 37 )91/1( 793 )21/1( درس موضوع بر استاد تسلط
 )suballyS( مشخص درسی برنامه داشتن
 کلاس در
  3/33 ± 1/32 1) 1/1( 9 )1/7( 73 )7/3( 779 )13/9( 917 )92/1(
 و پیوسته طور به درسی مباحثارایه 
 دار مفهوم
  3/93 ± 1/22 1 )1/9(  1) 1/1(  93 )1/2( 191 )77/1( 777 )12/7(
 برای درس طرح و ریزی برنامه داشتن
 دانشجو
  3/17 ± 1/27  1) 1/1(  11) 1/1( 27) 71/1( 919) 17/1( 179) 73/1(
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 درك و سطح براساس محتوا و مطالبارایه 
 دانشجو
  3/13 ± 1/37 7) 1/3( 3) 1/7( 12) 11/1( 719) 27/9( 917) 72/2(
  3/27 ± 1/17 1) 1/9( 7) 1/1( 31) 31/2( 911) 17/3( 217) 92/1( علمی جدید مطالبارایه 
  3/92 ± 1/92 1 )1/9( 7 )1/9( 13 )7/1( 171 )99/2( 727 )92/1( مطلبارایه  برای آمادگی
  3/97 ± 1/37 9 )1/7( 3 )1/7( 92 )91/1( 391 )77/2( 117 )72/3( دانشجویان در فکری خلاقیت زمینه ایجاد
 آن دادن ربط و گذشته درس خلاصه مرور
 مطالب با
  3/99 ± 1/71 3) 1/2( 91) 7/7( 19 )21/7( 791) 37/7( 229) 23/1(
ارایه  در عملی و عینی های مثال از استفاده
 مطالب
  3/73 ± 1/77 9 )1/7( 9 )1/2( 93 )7/7( 311 )97/1( 777 )12/7(
  3/91 ± 1/21 2) 1/1( 71) 7/1( 21) 21/1( 799) 17/9( 739) 93/7( درسی مباحث در دانشجو دادن شرکت
 و مطالعه برای دانشجو در انگیزه ایجاد
 تحقیق
  3/17 ± 1/71 1 )1/3( 91 )9/1( 77 )91/2( 911 )17/2( 717 )92/3(
 روش در نوآوری و خلاقیت به توجه
 تدریس
  3/17 ± 1/31 2 )1/9( 21 )9/2( 92 )11/9( 191 )37/7( 199 )12/7(









 و مرتب ظاهر (داشتن ظاهر آراستگی
 آراسته)
 3/21 ± 1/79 2 )1/9( 17 )2/9( 211 )91/1( 219 )27/2( 339 )17/2(
 لهجه و (صدا مسلط و خوب بیان شیوه
 مدرس)
 3/23 ± 1/11 2) 1/1( 11) 1/9( 12) 1/9( 221) 29/9( 327) 12/2(
 7/37 ± 1/11 71 )7/1( 72 )11/9( 221 )29/9( 121 )79/3( 711 )17/1( مدرس بودن خط خوش
 7/37 ± 1/91 11 )7/1( 32 )11/1( 171 )39/1( 211 )97/1( 171 )99/7( استاد رفتن راه و حرکات
 3/13 ± 1/11 9) 1/9( 71) 9/7( 22) 11/7( 921) 19/1( 277) 12/1( گفتار و رفتار در صداقت
 رشته به مدرس نگرش و علاقه میزان
 تحصیلی
 3/23 ± 1/17 7 )1/2( 91 )9/1( 12 )1/7( 121 )19( 937 )12/7(
 3/73 ± 1/37 9) 1/7( 91) 9/1( 13) 2/9( 111) 17/7( 737) 92/3( بودن منطقی و استاد انتقادپذیری
 3/91 ± 1/79 9 )1/2( 99 )2/1( 791 )99/1( 111 )97/2( 399 )17/1( استاد طبعی شوخ
 و (جدیت استاد گیری سخت و قاطعیت
 اقتدار)
 7/17 ± 1/21 19) 7/2( 73) 1/1( 721) 19/9( 911) 97/7( 321) 29/7(










 3/21 ± 1/11 7) 1/9( 99) 7/1( 11) 71/9( 379) 13/9( 179) 13/9( درس آغاز در ارزشیابی شیوه بیان
 اهداف اساس بر دانشجویان ارزشیابی
 دروس آموزشی
 3/21 ± 1/19 1 )1/3( 99 )7/9( 711 )11/1( 179 )13/3( 919 )27/2(
 برای فعالیت و تکلیف برنامهارایه 
 دانشجویان
 7/31 ± 1/11 11 )1/9( 13 )1/3( 371 )79/2( 219 )27/1( 971 )17/9(
 7/37 ± 1/21 91) 7/7( 33) 7/7( 321) 19/1( 911) 97( 121) 19/9( درسی مبحث هر پایان و شروع در ارزشیابی
 7/22 ± 1/31 97 )2/2( 72 )9/9( 131 )39/2( 211 )97/7( 121 )79/2( ترم میان امتحان یا کوئیز برگزاری
 پایان در جامع و دقیق امتحانات برگزاری
 ترم
 7/99 ± 1/31 19) 7/3( 17) 2/7( 911) 71/9( 119) 27/7( 719) 17/1(








 3/31 ± 1/11 71 )7/1( 13 )7/9( 711 )11/1( 721 )29/7( 129 )23/1( استاد تدریس سابقه
 3/91 ± 1/79 11) 1/1( 91) 7/7( 111) 91/3( 719) 27/2( 999) 13/1( پژوهش انجام به استاد علاقمندی
 3/21 ± 1/91 1) 1/3( 21) 9/1( 29) 21/7( 719) 77/9( 279) 13/9( کارهای انجام به دانشجویان وترغیب تشویق
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 پژوهشی








 3/27 ± 1/27 1 )1/9( 31 )9/3( 73 )1/9( 229 )97/7( 719 )93/9( دانشجو با مانهیصم ارتباط یبرقرار
 3/29 ± 1/37 9) 1/7( 11) 1/7( 92) 11/9( 929) 23/2( 179) 13/2( دانشجو رفتار به نسبت یریپذ انعطاف
 3/12 ± 1/72 9 )1/7( 3 )1/7( 39 )3/9( 221 )79/1( 117 )72/7( او به احترام و دانشجو تیشخص حفظ
 3/77 ± 1/27 7 )1/2( 1 )1/3( 12 )11/9( 179 )13/3( 179 )73/2( متقابل درك و یهمدل ییتوانا
 یارتباط یها مهارت یبهبود به کمک
 انیدانشجو
 3/29 ± 1/91 3 )1/7( 91 )9/1( 97 )71/1( 919 )17/7( 129 )23/1(
 7/17 ± 1/71 91 )7/7( 22) 9/7( 221) 79/3( 911) 17/9( 121) 79/7( یدرس ریغ یها نهیزم در مشاوره انجام
 7/29 ± 1/19 2 )1/9( 97 )2/2( 791 )99/9( 999 )13/1( 971 )17/7( یکلاس ریغ ساعات در بودن دسترس در
 3/17 ± 1/27 1 )1/9( 7 )1/9( 12 )11/9( 991 )77/2( 217 )72/9( درس به توجه یبرا زهیانگ جادیا
 3/91 ± 1/79 1 )1/3( 19 )7/7( 911 )91/2( 991 )37/9( 179 )13/3( یمنف یها کننده تیتقو از استفاده عدم









 7/11 ± 1/71 91 )7/7( 37 )2/1( 791 )99/7( 719 )27/7( 211 )97/7( یآموزش نامه نییآ تیرعا
 و مذکر انیدانشجو نیب گذاشتن ضیتبع عدم
 نثؤم
 3/72 ± 1/91 1 )1/3( 11 )1/9( 13 )7/1( 391 )19/2( 197 )12/1(
 3/71 ± 1/79 7 )1/9( 79 )3/1( 311 )11/9( 991 )77/2( 239 )73/1( دانشجو توسط بیترت و نظم تیرعا به توجه
 7/92 ± 1/29 12 )1/7( 92 )11/7( 171 )99/2( 221 )79/9( 971 )17/9( کلاس در ابیغ و حضور انجام
 3/91 ± 1/79 91 )9/1( 79 )3/7( 17 )71/2( 711 )17/1( 279 )73/1( کلاس در موقع به حضور
 
 ها، طهیح کل شده استاندارد نمره نیانگیم اساس بر
 ی،فرد تشخصی ی،فرد نبی ارتباط ،سیتدر روش یها طهیح
 بترتی به یابارزشی مهارت و یآموزش نقوانی پژوهی، دانش
 نشان یآمار لیحلت ).9 (جدول کردند کسب را نمره نیشتریب
 نمره نیانگیم نیب تنها یبررس مورد پژوهش جامعه در که داد
 یدار یمعن ارتباط انیدانشجو تیجنس و یآموزش نیقوان طهیح
 یشتربی نمره )3/91 ± 1/77( زنان که یطور به ؛داشت وجود
 اختصاص طهیح نای به )7/79 ± 1/11( مردان به نسبت را
 نیب که داد نشان حاضر پژوهش جینتا ).P = 1/91( دادند
 تفاوت یلیتحص ترم حسب بر ها طهیح نمرات نیانگیم
 مجموع با رابطه در ).P < 1/21( شتندا وجود داری معنی
 و یابیارزش مورد یها طهیح نیب زین شده کسب یکل ازیامت
 یدار یمعن یآمار تفاوت یلیتحص ترم و تیجنس یرهایمتغ
 ).P < 1/21( دینگرد مشاهده
 
 در کشور پزشکی علوم های دانشگاه درمانی و بهداشتی خدمات مدیریت رشته دانشجویان دیدگاه شده استاندارد نمرات معیار) (انحراف میانگین. 9 جدول
 تحصیلی ترم و یتجنس متغیرهای حسب بر دانشگاهی توانمند استاد یک های ویژگی خصوص
 تحصیلی ترم** جنسیت* کل نمره حیطه
 P ششم ترم چهارم ترم دوم  ترم P مرد زن
 1/21 3/13 )1/23(  3/37 )1/93(  3/19 )1/72(  1/39 3/17 )1/12(  3/27 )1/13(  3/37 )1/12( تدریس روش
 1/79 3/11 )1/72(  3/91 )1/12(  3/11 )1/92(  1/21 3/21 )1/22(  3/71 )1/92(  3/11 )1/12(  فردی شخصیت
 1/11 7/29 )1/77(  7/79 )1/17(  7/99 )1/77(  1/21 7/39 )1/72(  7/29 )1/37(  7/29 )1/97(  ارزشیابی مهارت
 1/77 3/71 )1/92(  3/91 )1/77(  3/71 )1/71(  1/17 3/11 )1/97(  3/11 )1/37(  3/21 )1/27(  پژوهی دانش
 1/19 3/71 )1/72(  3/11 )1/12(  3/71 )1/32(  1/29 3/71 )1/22(  3/71 )1/22(  3/71 )1/22(  فردی بین ارتباط
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 1/79 3/21 )1/12(  3/21 )1/11(  3/71 )1/77(  1/91 7/79 )1/11( 3/91 )1/77( 3/21 )1/27(  آموزشی قوانین
 1/21 3/71 )1/93(  3/21 )1/12(  3/71 )1/72(  1/37 3/11 )1/73(  3/31 )1/92(  3/71 )1/72(  کل نمره
 t آزمون *
 AVONA آزمون **
  1/21 سطح در دار معنی رابطه
 
 1 شکل در یبررس مورد یها طهیح نیب رابطه و یهمبستگ
 یکینزد و )ی(همبستگ یهمخوان زانیم شکل نیا است. آمده
 خطوط .دهد یم نشان دندروگرام نمودار قالب در را ها طهیح
 دارد. ها آن شتریب یهمبستگ بر دلالت ها طهیح نیب تر کوتاه
 یقو ارتباط نشانه طهیح دو نیب ارتباط خطوط بودن تر کوتاه
 تیشخص یها طهیح ،شکل نیا اساس بر .باشد یم ها طهیح نیب
 روش طهیح و رابطه نیتر یقو یفرد نیب ارتباط و یفرد
 شکل در شده لیتشک دسته دو با را ارتباط نیکمتر سیتدر
 ارتباط و یفرد تیشخص یها طهیح ،شکل به توجه با .شتدا
 مدنظر مدرس یفرد یها یژگیو قالب در توان یم را یفرد نیب
 نیقوان و یپژوه دانش یها طهیح زین دوم دسته در داد. قرار
 طهیح گر،ید یسو از .شتنددا هم با یکینزد رابطه یآموزش
نشان  ها طهیح ریسا با یکم نسبت به رابطه یابیارزش مهارت
 »مدرس یا حرفه تعهدات« قالب در توان یم را موارد نیا .داد
 کی لیتشک اول دسته موارد تر، یکل انیب در .در نظر گرفت
 یگرید خوشه لیتشک زین دوم دسته موارد و )retsulC( خوشه
 یها یژگیو که دیرس جهینت نیا به توان یم یکل طور به .داد را
 در هم با مرتبط اما مجزا دسته دو یا حرفه تعهدات و یفرد
 و هستند توانمند استاد کی یها یژگیو نییتع با رابطه
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 ┐─────────────────────┬─ حیطه شخصیت فردی      
 ┐─────────────────────────├                     ┘─ حیطه ارتباط بین فردی          
             ┘─────────────────────── حیطه روش تدریس            
              
                                           ┐───┬─ حیطه دانش پژوهی         
 ┘───────────────────────────────────────────├   ┘─ حیطه قوانین آموزشی          
   ┘─      حیطه مهارت ارزشیابی    
 
  دانشگاهی توانمند استاد یک های ویژگی های حیطه بین رابطه: 1شکل 
 گیری نتیجه و بحث
 انیدانشجو تیترب در استادان یدیکل نقش به توجه با
 اصول و ها ارزش انتقال باعث که یپزشک علوم یها رشته
 ها یژگیو یاریبس انیدانشجو و شود یم انیدانشجو به یا حرفه
 خود نیمدرس از لیتحص دوران طول در را اتیخصوص و
 در موجود شواهد وجود عدم به توجه با و )31( رندیگ یمفرا
 استاد کی یها یژگیو نییتع با مرتبط یپژوهش انجام با رابطه
 یبهداشت خدمات تیریمد رشته انیدانشجو دگاهید از توانمند
 زیحا یقیتحق نیچن انجام لزوم ،یکشور صورت به یدرمان و
  بود. تیاهم
 نییتع در که داد نشان حاضر قیتحق جینتا مجموع در
 روش یها طهیح ،یدانشگاه توانمند استاد کی یها یژگیو
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 را نمرات نیشتریب یفرد تیشخص و یفرد نیب ارتباط س،یتدر
 ها طهیح نیا نیب شده مشاهده یهمبستگ که نمودند کسب
 ،گرید طرف از دارد. نیمدرس یفرد یها یژگیو به اشاره
 نیقوان ،یپژوه دانش یها طهیح در شده مشاهده یهمبستگ
 با مرتبط یها یژگیو نشانگر یابیارزش مهارت و یآموزش
  .بود مدرس یا حرفه تعهدات
 و یبهداشت خدمات تیریمد رشته انیدانشجو نظر از
 موضوع بر تسلط کشور، یپزشک علوم یها دانشگاه یدرمان
 ضیتبع عدم و او به احترام و دانشجو تیشخص حفظ درس،
 توانمند استاد کی یژگیو نیتر مهم انیدانشجو نیب گذاشتن
 حفظ و استاد یعلم تسلط یمتعدد قاتیتحق باشد. یم
 یژگیو نیتر مهم عنوان به را او به احترام و دانشجو تیشخص
 یگرید قیتحق در ).21-71( اند کرده گزارش خوب استاد کی
 نیب گذاشتن ضیتبع عدم یژگیو انیدانشجو درصد 91
 مدرس یارهایمع از یکی عنوان به رانث ؤم و مذکر انیدانشجو
  ).11( گرفتند نظر در توانمند
 درس موضوع بر تسلط ،یعلم توان ،نیمحققبر اساس نظر 
 که هستند یموارد جمله از یاخلاق یها یژگیو و تیشخص و
 خود به یریادگی -یاددهی ندیفرا در را انیدانشجو نظر و توجه
 یکنون مطالعه جینتا با جینتا نیا تمام ).91، 19( کند یم جلب
 رشته آموختگان دانش که نیا به توجه با دارد. یهمخوان
به  یلیالتحص فارغ از بعد یدرمان و یبهداشت ماتخد تیریمد
 مارستانیب جمله از یدرمان و یبهداشت یواحدها در هعمدطور 
 تسلط تاداناس اول تیاولو دیبا شد، خواهند کار به مشغول
 به ییبالا یعلم بار و نو و دیجد دانش تا باشد یعلم
 طیمح دیبا استادان گرید طرف از گردد. انتقال انیدانشجو
 گونه چیه بدون بتوانند انیدانشجو تا کنند لقخ را یآموزش
 یعار طیمح نیا جادیا و باشند اطلاعات کسب دنبال به ینگران
 احترام و دانشجو تیشخص حفظ با ینگران و ترس گونه هر از
 افت به منجر موارد نیا در اغماض پس گردد. یم سریم متقابل
 طهیح در یرسان خدمت تیفیک تینها در و یآموزش تیفیک
  شد. خواهد کشور سلامت
 امتحان یبرگزار اب،یغ و حضور انجام مانند ییها یژگیو
 و تیقاطع و یدرس ریغ یها نهیزم در مشاوره انجام ترم، انیم
 دگاهید از را ازیامت نیکمتر که بودند یموارد استاد یریگ سخت
 نیا یمشابه قاتیتحق در دادند. اختصاص خود به انیدانشجو
 استاد کی یها یژگیو نیتر تیاهم کم عنوان به زین اتیصخصو
 قیتحق جینتا با که )7، 91، 21( اند شده گرفته نظر در خوب
 دارد. یهمخوان حاضر
 بیترت به های مطالعه حاضر حاکی از آن بود که یافته
 ،یفرد تیشخص ،یفرد نیب ارتباط س،یتدر روش یها طهیح
از نظر  یابیارزش مهارت و یآموزش نیقوان ،یپژوه دانش
 یها یژگیو نییتع در ها طهیح نیتر مهم عنوان به انیدانشجو
 نیا به .ردیگ قرار توجه مورد دیبا یدانشگاه توانمند استاد کی
 و نددانست طهیح نیتر مهم را سیتدر مهارت انیدانشجو بیتتر
 و یفرد نیب ارتباط یها طهیح به را سوم و دوم تیاولو
 زین یمختلف مطالعات در دادند. اختصاص یفرد تیشخص
 یها یژگیو و یفرد نیب ارتباط س،یتدر مهارت یها طهیح
 شناخته انیدانشجو دگاهید از ها طهیح نیتر مهم عنوان به یفرد
  داد. یهمخوان حاضر قیتحق جینتا با که )7، 21، 71( شد
 ،یا حرفه یتوانمند لیقب از ییها یژگیو dleifkoorB
 به را یتیشخص عوامل و انیدانشجو با ارتباط یبرقرار ییتوانا
 ).19(برشمرد  توانمند استاد کی یبراثر ؤم عامل سه عنوان
 دانش همچون یعواملو همکاران  reicuL-mottobsmaR
 یها مهارت ،یفرد نیب ارتباطات ،یا حرفه تیصلاح ،یعموم
 یها یژگیو نیتر مهم عنوان به را یفرد اتیخصوص و سیتدر
 در ها یژگیو نیا یتمام به که )99( ندبیان کرد مدرس کی
  است. شده اشاره زین حاضر قیتحق
 دگاهید از که رسد یم نظر به شده کسب جینتا به توجه با
 نیمدرس ،یدرمان و یبهداشت خدمات تیریمد رشته انیدانشجو
 ستا ها آن یعلم و یفرد اتیخصوص با مرتبط که ییها یژگیو
 در استاد یفرد نیب روابط نقش دهند. یم قرار مدنظر شتریب را
 و )79( و همکاران اصغرپور یعل مانند یگرید یها پژوهش
 همکاران وزاده  بیگ ...دگاهید از توانمند استاد کی یها یژگیو
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 شده داده نشان و برجسته یخوب به زین )21( و همکاران یقدم
  است.
 روش یها طهیح مختلف اتمطالع در که نیا به توجه با
 عنوان به مدرس یفرد تیشخص و یفرد نیب ارتباط س،یتدر
 نیمدرس مطلوب یها یژگیو نییتع در ها طهیح نیتر مهم
 روش مانند ییها یژگیو که رود یم انتظار ،است  شده ییشناسا
 یها مهارت آموزش و دروس میتنظ و یده سازمان س،یتدر
 تاداناس به یآموزش یها در قالب کارگاه یتیشخص و یطارتبا
  .ابدی شیافزا یریادگی -یاددهی ندایفر تیفیک تا شود یهارا
 ندایفر عطف نقطه س،یتدر روش که گفت توان یم
 یبرقرار که دهد یم نشان قاتیتحق .است یریادگی -یاددهی
 زهیانگ و نفس به اعتماد شیافزا باعث استاد با دانشجو ارتباط
ثر ؤم ارتباط یبرقرار ییتوانا که راچ ؛گردد یم او در یریادگی
 تواند یم و است اثربخش سیتدر مهم یها شاخص از یکی
 جینتا ).21( باشد استاد یعلم و یتیشخص یها یژگیو از یتابع
 را تیاهم نیکمتر انیدانشجو که بود آن از یحاک ،مطالعه گرید
 و یآموزش نیقوان ،یابیارزش مهارت یها طهیح یبرا
 نیمدرسنشان دهد  تواند یم این امر و شدندل یقا یپژوه دانش
 مشابه جینتا نیا ندارند. ها طهیح نیا تیاهم به یکاف توجه
 یپزشک علوم دانشگاه در )21( و درتاج راوری یرمضان قیتحق
 مهارت و یآموزش نیقوان یها طهیح آن در که بود کرمان
 نیکمتر یپرستار دانشکده انیدانشجو دگاهید از یابیارزش
و  lehcuB مطالعات جینتا و با )21( کرد کسب را نیانگیم
 در است. متفاوت) 19(و همکاران  eeL) و 11( sdrawdE
 قضاوت و یابیارزش مهارت که شد مشخص قیتحق دو نیا
 است انیدانشجو دگاهید از ها یژگیو نیتر مهم مدرس درست
 .)11 ،19(
 تنها ت،یجنس ریمتغ حسب بر مختلف یها طهیح سهیمقا در
 مشاهده یآموزش نیقوان طهیح و تیجنس نیب یدار یمعن رابطه
 مرد انیبا دانشجو سهیدر مقا زن انیدانشجو که یا گونه به ؛شد
 تفاوت نیا دادند. اختصاص طهیح نیا به یشتریب ازیامت
 توجه مولمعبه طور  زنان که است این دلیل به شاید امتیازات
 مورد نیا و دارند بیترت و نظم و نیقوان تیرعا به یشتریب
  است. مرد انیدانشجو توجه مورد کمتر
 و انیدانشجو جنس نیب زین همکاران و راد پژوهش در
 استاد، یا حرفه یها یستگیشا خصوص در ها آن دگاهید
 یدار یمعن ارتباط یتیشخص یها یژگیو و یارتباط یها یژگیو
و  ظهور و )7(و همکاران  گشمرد قیتحق در .)39( نشد دیده
 روش یها طهیح و تیجنس ریمتغ نیب زین )71( نژاد اسلامی
 ارتباط یفرد تیشخص و ارتباط ییتوانا ،یپژوه دانش س،یتدر
 ترم ریمتغ و ها طهیح ریسا با رابطه در نشد. مشاهده یدار یمعن
 آن دهنده نشان و نشد دیده یدار یمعن یآمار اختلاف یلیتحص
 یها یژگیو نییتع یبرا انیدانشجو نظرات یبررس در هک است
 که هستند لیدخ یگرید های شاخص توانمند استاد کی
 به یآموزش مراکز ریسا در مشابه مطالعات گردد یم شنهادیپ
 با افتهی نیا .ردیگ صورت ها شاخص نیا ییشناسا منظور
 آن در که است ریمغا )29( و همکاران یصالح قیتحق
 کی یها یژگیو به یشتریب ازیامت نیانگیم بالاتر ترم انیدانشجو
 زمانی تکرار سایرین از بیش و دادند اختصاص اثربخش مدرس
  ).29( کردند تأکید را ها ویژگی حضور
 به بالاتر سال دانشجویان که داد نشان یگرید مطالعه
 امتیاز ها مهارت سایر از بیش ارزشیابی و تدریس های مهارت
 )21( و درتاج راوری یرمضان قیتحق با افتهی نیا ).29( دادند
 ترم ریمتغ نیب یدار یمعن ارتباط ها تحقیق آن در مطابقت ندارد.
 .)21( داشت وجود مختلف یها طهیح نمره نیانگیم و یلیتحص
 با طهیح هر یها یژگیو کل ی بیندار یمعن ارتباط مجموع در
 به توجه با اما ،نشد داده نشان یلیتحص ترم و تیجنس ریمتغ
 توان یم یلیتحص ترم ریمتغ حسب بر ها طهیح کل نمره شیافزا
 طیمح از انیدانشجو تجربه و شناخت که نمود یریگ جهینت
 برگذار ریثأت عوامل جمله از تواند یم زمان گذشت با دانشکده
  .است موردنظر یها یژگیو از آنان دگاهید
 حاضر پژوهش در یا حرفه و یفرد یها یژگیو از گروه دو
 تیشخص یها یژگیو شامل اول گروه بود. ییشناسا قابل
 شامل دوم گروه و سیتدر روش و یفرد نیب ارتباط ،یفرد
 سوم شمارهیازدهم  دوره  پزشکی آموزش در توسعه های گام مجله
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 یابیارزش مهارت و یآموزش نیقوان ،یپژوه دانش یها یژگیو
 و دوست حق یها افتهی اب حاضر پژوهش یها افتهی .باشد می
 یا حرفه یالگوها یها یژگیو از گروه دو یمعرف به که یبیشک
مرتبط  یها تیو فعال یو سخنران سیمرتبط با تدر یها تیفعال(
و  thgirW .، مطابقت دارد)79( پرداختند ی)ا با عملکرد حرفه
 در را مدرس سیتدر یها مهارت و یفرد یها یژگیوهمکاران 
 یالگوها یها یژگیو نیتر مهم ءجز ینیبال تخصص کنار
 یبررس به همکاران و یلیاسماع .)19(ند نمود یمعرف یا حرفه
 انیدانشجو دگاهید از نیمدرس یعلم و یتیشخص اتیخصوص
 دسته سه و مثبت اتیخصوص دسته دو مجموع در و ندپرداخت
 ،یارتباط و یاخلاق یها منش قالب در یمنف اتیخصوص
 و یعلم یها یستگیشا و یآموزش و یتیریمد یها مهارت
 نیا از یتعداد که )2(کردند  یمعرف نیمدرس یبرا یتیشخص
 قرار دأییت و یبررس مورد زین حاضر قیتحق در اتیخصوص
  گرفت.
 یموارد انیدانشجو که شد تصور نیچن حاضر پژوهش در
 یفرد و یعلم یها یژگیو با ارتباط در که دانند یم مهم را
 و یفرد نیب ارتباط ،یفرد تیشخص یها یژگیو( است مدرس
 ،یپژوه دانش( مدرس یا حرفه تعهدات به و )سیتدر روش
 دارند یاندک توجه )یابیارزش مهارت و یآموزش نیقوان تیرعا
مدنظر  یدبا اثربخش آموزش کی یاجرا یبرا موارد نیا و
  .ردیگ قرار نیمدرس
 جادیا عوامل نیتر مهم از یکی که دهد یم نشان زین قاتیتحق
ثر أمت یریادگی زهیانگ نیا که است مدرس ،یریادگی یبرا زهیانگ
  ).99( باشد یم مدرس هر یها یژگیو از
 در گذاران استیس و زانیر برنامه که شود یم شنهادیپ بنابراین
 چه هر تیتقو به یعلم تیأه یاعضا یتوانمندساز یها برنامه
 طرف از بپردازند. نیمدرس یارتباط و یعلم یها مهارت شتریب
 یبرا ی نیزبه صورت کشور یفیک قیتحق یک انجام لزوم ،گرید
 استاد کی یها یژگیو از انیدانشجو شده درك تجارب نییتب
  گردد. یم شنهادیپ توانمند
 نبود به توان یم حاضر قیتحق یها تیمحدود جمله از
 از توانمند استاد کی یها یژگیو خصوص در یمطالعات سوابق
 با پژوهشگران که کرد اشاره رشته نیا انیدانشجو دگاهید
 یسع ینترنتیا یجستجو و یخارج و یداخل مطالعات یبررس
 یآور جمع ،گرید سوی از نمودند. مورد نیا حل در
 یمشکلات با طرح بودن یکشور علت به قیتحق یها نامه پرسش
 انجام بامشکل را  نیا نمودند یسع پژوهشگران که بود همراه
 به پست الکترونیک قیطر از یادآوری و مکرر یها یریگیپ
 خدمات تیریمد یآموزش گروه رانیمد و طرح نیا ندگانینما
  سازند. مرتفع ،موردنظر یها استان در یدرمان و یبهداشت
 
  یریگ جهینت
 یها یژگیو از گروه دو انگریب حاضر پژوهش یها افتهی
 شامل اول گروه باشد. یم انیدانشجو نظر از نیمدرس یاساس
 مرتبط یها یژگیو شامل دوم گروه و مدرس یفرد یها یژگیو
 نیتر مهم مجموع در .است مدرس یا حرفه تعهدات با
 موضوع بر تسلط مانند طهیح هر در شده ییشناسا یها یژگیو
 تیرعا و درست قضاوت بودن، یمنطق و یریانتقادپذ درس،
 حفظ ،یپژوهش یکارها انجام به انیدانشجو قیتشو عدالت،
 انیدانشجو نیب ضیتبع عدم و او به احترام و دانشجو تیشخص
 ها یژگیو نیا گرفتن نظر در با تا کند کمک استادان به تواند یم
 ریخط تیمسؤول عهده از یستدر به بتوانند آموزش هنگام در
 یرفتار و یعلم سطح و دنیآ بر انیدانشجو تیترب و آموزش
 مرکز که رود یم انتظار واقع در دهند. ارتقا را انیدانشجو
 یپزشک علوم یها دانشگاه یپزشک آموزش توسعه و مطالعات
 مدرس کی یها یژگیو ،یآموزش یها کارگاه یبرگزار با کشور
 قدم نیا تا کنند یمعرف خود یعلم تیأه یاعضا به را توانمند
  باشد. نیمدرس یرفتار یالگو نیتدو در یثرؤم گام
 
  یسپاسگزار
 نیام دکتر از که دانند یم لازم خود بر نویسندگان مقاله
 دکتر نسب، یمانیا محمدرضا دکتر ،یکاووس زهرا دکتر ،یبهرام
ویگژی اهی یک داتسا دنمناوت زا دیهاگد... گیب  هدازو ناراکمه 
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شیرین ترصن ،داژن رتکد لعیاضر بوبحم رهای، همطاف تبحمی، 
میان مجنا ،عاعش سحین شیناخری و محید ولراهم هک رد ارجای 
این حرط اهنیت راکمهی ار هتشاد ،دنا ارمبت گساپسزرای دوخ 
ار زاربا .دنراد مزلا هب رکذ تسا هک نیا هلاقم لصاح حرط 
قحتیتاقی بوصم هاگشناد مولع کشزپی و تامدخ تشادهبی- 
نامردی نامرک رد لاس 1791 با دک 311/91 می دشاب هک اب 
امحیت لامی این هاگشناد ماجنا .دش 
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Background & Objective: Understanding the characteristics and criteria that students use to 
select their teachers, is an indicator for evaluating teachers in order to improve the quality and 
effectiveness of education. Hence, the aim of this study is to investigate the characteristics of a 
capable university lecturer from the viewpoints of health services management students in 
Iranian medical universities. 
Methods: In this descriptive, analytical, cross-sectional study, 582 bachelor's degree students of 
health services management participated. Data were collected using a self-developed 
questionnaire, the content validity and reliability of which were confirmed. The questionnaire 
included six main domains, namely, teaching method, personal characteristics, evaluation skills, 
scholarly activities, interpersonal skills, and educational regulations. Data were analyzed using 
Student’s independent t-test and ANOVA in SPSS software. 
Results: Our findings suggest that teaching methods (4.34), interpersonal skills (4.17), and 
personal characteristics (4.11) were the most important domains from the students' perspectives. 
On the other hand, characteristic such as calling the roll (3.62), taking mid-term quizzes (3.66), 
and teacher's strictness (3.71) were the least important domains. There was a significant 
relationship between sex and the educational regulations domain (P = 0.01). However; there was 
no significant relationship between mean score of domains based on students' term of education 
(P > 0.05). In total, the correlation between all domains revealed 2 distinct categories in the form 
of personal characteristics and professional commitments. 
Conclusion: According to our results, favorable characteristics of academics, especially their 
individual characteristics and personality, are one of the determining factors in achieving 
educational goals and increasing the quality of education. 
Key Words: Capable teacher, Health services management, Iranian medical universities 
